























































































































1 ( 4.8)13 (24.1)50代






5 (23.8)5 ( 9.3)共通業務
1 ( 4.8)4 ( 7.4)その他
0.04＊1 ( 4.8)15 (27.8)管理職職位
20 (95.2)36 (66.7)一般





0.64 15 (0-117) 15 (0-150)月平均残業時間
0.45 2 (1-4) 2 (1-4)上司との会話
0.14 2 (1-4) 2 (1-3)同僚との会話
0.66 3 (1-4) 2 (1-4)上司のサポート
0.11 3 (1-4) 2 (1-4)同僚のサポート
0.01＊ 95 (71-130) 110 (76-155)HRM 
Mann-WhitneyのU検定　＊＜0.05
n=75, Median (area) , n (%)
K10 25点以上K10 25点未満下位因子
n=21n=54
0.05＊ 3 (1-5) 3 (1-4)主観的健康状態†
0.1714 (66.7)44 (81.5)はい睡眠による休養がとれてい
るか‡　  7 (33.3)10 (18.5)いいえ
0.64 7 (33.3)15 (27.8)あり過去１年間に通院が必要と
なった疾患‡ 14 (66.7)39 (72.2)なし
 0 ( 0.0) 3 ( 5.6)高血圧あり過去１年間に通院が必要と
なった疾患名  4 (57.1) 2 (13.3)精神性疾患
 0 ( 0.0) 2 (13.3)心臓病
 0 ( 0.0) 1 ( 6.7)糖尿病
 3 (42.9) 7 (46.7)その他

























































0.00＊ 45 (13-59) 59 (36-80)SOC-13 
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